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SOCIAL FUND :  OVER 5OO OOO PEOPLE
FIRST  TRANCHE
BrusseLs,  May 1983
BENEFIT FROM 550 MILLION ECU FROM
0n the initiative  of Mr lvor Richard, the Commission has approved the first
batch of appLications to the European Socja[ Fund for 1983 (1).
Sociat Fund assistance provided in this first  batch amounts to some 551.5
miLLion ECU. TransLated into its  direct human 'impact this means thataLmost 520000
peopLe witL benefit from this tranche of  SociaL Fund aid, according to
Commission statistics.  The breakdown  by Member State of the financiaL
assistance  provided Uy the Furd, together with the numbers of peopte benefiting
from such aidr'is  given in Table 1 beLow-.
Table 1
Member State Aid in ECU 7, of totat (?) Number of
beneficiaries
Be Ig'i um
Denma r k
France
Ge rmany
Greece
Ire Land
ItaLy
Luxembou rg
Nethertands
United Kingdom
5 210 136
11 928 6?2
62 605 136
?1 866 623
4? 642 022
160 076 806
180 43_1 683
11 173 239
55 516 660
0.94
2.16
11 .35
3.97
7 .73
29.03
s2.72
2.03
10.07
8 577
5 071
53 530
115 747
56.319
136 457
75 
_250
13 624
55 279
TOTAL 551 450 000 1 00.00 519 854
(1)
(2)
c{83) 658
The percentage  breakdown for  1983 as
after the approvat of further Sociat
a whoLe wi L L change s ign'if i cant Ly
Fund aI tocations thi s year.
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Among the categories receiving assistance, the most notabLe are young
p"opl" eZ.4 miLLion ECU) and regions $16.4 miLtion ECU) "  The fuLL List
of beneficiary categories is set out in TabLe 2 below ;
TabLe 2
Benu"f i ci ary CategorY Amount aL tocated
(miLtion ECU)
AgricuLture
Text i Les
Young peopLe
*  'lraining a'ids
*  emp l"oyment a i ds
M'ig nant s
t^lomen
Reg i ons
Groups of Undertakings
Techni caL progress
prog rammes
Handi capped persons
Pi Lot schemes
1 .96
14 .12
81 .97
10.47
10.48
11 .94
316.s9
10 .05
29 "63
62.64
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500.000 PERsoNNEs  voNT BENEFIcIER DE LA PREMIERE
A ttinitiative  de M. Ivor Richard, La Commission a approuv6 La prem'idre
tranche de demandes draide au Fonds Social Europ6en pour 1983 (1).
Les aides du Fonds Sociat au^$91;e de cette premidre tranche se montent i
environ 55115 lrlioECU. Cette"hbhti^iUuera  A aider prds de 520.000 personnes,
seLon les statistiques de La Commission
La ventilation parmi [es dix Etats membres des aides octroy6es au titre  de
cette tranche, ainsi que du nombre des personnes b6n6ficiaires, est precisee
dans Le TabLeau 1 ci-dessous.
Tabteau 1
Etat membre ECU % (2) Nombre de
beneficiaires
BeLgique
Da nema r k
Fr anc e
At L emagne
Gr dce
Ir L ande
Itatie
Luxembou rg
Pays- Bas
Royaume-Uni
5,.210,136
11,928.622
62. 645..135
21 .866.62s
42.642.022
1 60.076.805
180.431 .683
11 .173.238
55 .516.659
0194
2 116
11 r35
3 r97
7,73
29,03
32,72
2r03
10r07
8.577
5 .471
q?  <?n
)J.JJV
115.747
qA  ?10
136.457
75.250
13.621
55.279
TOTAL 551 .450.926 1 00,00 519.854
(1)  C(83) 658
(2)  Les pourcentages
importante  aprds
pour L rensembIe
Lradoption de La
./ ..
de Lrann6e 1983 changeront de fagon
derniere s6rie 1983.
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(92,4 MioECU) et Ies rdgions (316,4 MioECU). Pour La Liste d6taiIL6e des
cat6gories de b6nefic'iaines' voir TabLeau 2 ci-dessous'
TabLeau 2
Montant octroy6
(MioECU)
1196
1 4,12
81,9V
10,47
10,48
11,90
316,39
10,05
29,63
62.64
1,85
Agri culture
Text i Les
JeLrnes
-  aide A la formation
-  aide A L'empLo'i
Migrants
Femmes
R6gi ons
Groupes d!entreprises
Progrds technique
Handi cap6s
Exp6riences pi Lotes